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PROGRAM 
School of Music 
Ouachita Baptist University 
Friday, December 10, 1993 
11:00 A.M. 
Recital Hall 
Mabee Fine Aits Center 
Deh vieni non tardar W. A. Mozart 
Elizabeth Garner, Soprano Principal, Sophomore 
Leslie Tapson, Piano 
Gianni Schicchi Giacomo Puccini 
0 mio babbino care 
Becca Leach, Soprano Principal, Sophomore 
Erin Berry, Piano 




J. D. Sykes, Bass Principal, Senior 
Steven Cole, Piano 
Jay Srygley, Baritone Principal, Senior 
Steven Cole, Plano 
Amy Blackwood, Soprano Principal, Freshman 
Janet Franks, Piano 
Franz Schubert 
Richard Strauss 
E lucevan le stelle Giacomo Puccini 
Wade Lewis, Tenor Principal, Senior 
Steven Cole, Piano 
Madamina! il catalogo e questa W. A. Mozart 
Bryan Bolton, Bass-Baritone Principal, Senior 
Steven Cole, Piano 
La Boheme Giacomo. Puccini 
Che gelida manina _ 
Jon Rushing, Tenor Principal, Senior 
Suzanne Norris, Piano 
PhantasiestCi eke Robert Schumann 
Lisa Todd, Clarinet Principal, Sophomore 
David Dennis, Piano 
Elegy Melodis 
Latonya Tidwell, Clarinet Principal, Sophomore 
Br!:)rl ~hopn""rrl D';ann ..... ""' -·""" ,..,w "'-t. ..v 
Two-Part Invention in F Major 
Trio, K. 498 
Andante 
Amanda Schleiff, Piano Principal, Freshman 
Claire Salaam, Viola Principal, Junior 
Kate Hall, Clarinet Principal, Junior 
George Keck, Piano 
Jules Massenet 
J. S. Bach 
W. A. Mozart 
Two Christmas Carols arr. Charles Maggs 
Infant Holy (Polish Carol) 
Gloria! (French Carol) 
The Ouachita Handbell Ringers 
Brad Green Andrew Clark Bryan Bolton Russell Hodges 
/ 
